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ABSTRACT 
 
This article contains several things to be controlled by a Project Manager in order to be able to 
develop a software engineering project plan. The development methodology begins with survey, analysis 
and engineering in software planning. Establishing a good project team structure is as important as 
selecting team members who are also experts in their field. Perceiving that the construction and 
implementation of information technology-based systems are executed using a project management 
approach, the project manager is then the most responsible officer for the team performance. The project 
Manager will lead his team to planning and developing information technology projects in accordance 
with their intended target. There are three fields that must be considered in an information system 
project, namely: information systems, information technology, and information management. 
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ABSTRAK 
 
Tulisan ini berisi beberapa hal yang perlu dikuasai oleh seorang Manajer Proyek (Project 
Manager) agar dapat menyusun suatu rencana proyek rekayasa perangkat lunak. Metodologi 
pengembangan dimulai dengan survei, analisis dan rekayasa dalam perencanaan perangkat lunak. 
Membentuk sebuah struktur tim proyek yang baik sama pentingnya dengan memilih anggota tim yang 
berpengalaman di bidangnya. Melihat bahwa konstruksi dan implementasi sistem berbasis teknologi 
informasi dilakukan menggunakan pendekatan manajemen proyek, maka project manager adalah orang 
yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja tim. Project Manager inilah yang akan memimpin 
timnya dalam merencanakan dan mengembangkan proyek teknologi informasi sesuai dengan target yang 
diharapkan. Terdapat tiga bidang yang harus diperhatikan dalam setiap proyek sistem informasi, yaitu: 
system informasi, teknologi informasi, dan manajemen informasi. 
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